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ＡGOOD MATE FOR THE SON OF ＨＥＡＶＥＮ：
　　　　
CONFUCIAN THEORIES OF THE
　　　
EMPRESS IN THE HAN
HOSHINA Sueko
The Han dynasty empress 皇后, as the legitimate wife 嫡妻of the emperor,
ｅχistedas one with the emperor. This fact has heretofore been taken as a given
and has not received sufficientexamination. This study considers when the posi-
tion of the empress was established as the legitimate wife of the emperor within
the imperial system and changes in the Confucian views of the empress･
Actually, the S佃･f史記makes absolutely no reference to the empress of the
united Chin and this is thought to be due the fact that the individual authority of
the empress had yet to be fuUy recognized in early Han times. The ｅχistenceof
the empress as ａ counterpart of the emperor, her authority was clearlylocated
within the system of imperial rule, only after ranks were instituted ｍ the Inner
Palace後宮ｍ second half of the reign of emperor Wu. The legitimate wives of
Feudatory Princes諸侯王who were called Wanghou 王后in the early Han, but in
the later Han they were reduced to the status of Wangfei 王妃, and the titleHou
后was monopolized by ａ single empress called Wanghou, and the Baihｕtｏｎｇ白虎
通declared the emperor and empress m unity. Only at this point did the empress
attain the position of legitimate wife of the son of heaven, who appeared in the
classicsas Hou 后.
The trends in the establishment of the authority of the empress paralleledthe
formation of binary yin-yang ritualsystem, and when the Han emperor was placed
with the binary worldview of yin-yang, sun-moon, heaven-earth, the existence of
the empress as“ａwife at one with”and counterpart of the emperor became indis-
pensable. However, the establishment of the authority of the empress generated
the contradiction of“ａwife who was ａ match for the emperor who had no peer in
the world.”In the discourse of the Wujing Yiyi五経異義on the son of heaven
himself going out and welcoming ａ wife, Xu Shen 許價had judged that the son of
heaven should not go out and welcome ａ wife on the grounds of the supremacy of
imperial dignity, but after emperor He 和, the birthmother and grandmother of the
emperor were given additional honors (posthumously awarded the titleempress)
and the authority of the empress was incorporated into the trend of relativistic
　　 　　　　　　　　　　　
－j－
dualities.In these circumstances, Zheng Xuan 鄭玄i hisＭａｏｓhi　ｚｈｅｎｇjian毛詩
鄭能ｍａｄｅ what might be termed ａ forced interpretation Guan Ju's 開唯verse,
attempting to elevate the conception of the empress to a higher level, not merely
the legitimate wife of an individual emperor, but as an ｅχjstenceof one who gov-
emed the realm of yin and as ａ counterpart to the emperor who embodied yang･




The chief characteristics of the political history of the Liu-Song Dynasty are
generally taken to be the strengthening of the power of the emperor and the re-
lated nse of men of humble birth known as hanmen家門ｏｒ　ｈａｎｍｎ寒人. In other
words, an image has been created of imperial authority aimed at building a
monopoly on power by means of appointment of the hanmen/hanren ｍ opposition
to the aristocratic factions that had held power ever since the Eastern Jin. This
picture conforms to the view of Shen Yue 沈約, the compiler of the Ｓｏｎｅｓｈｕ,but
it would probably be inappropriate to understand it as objectively reflecting the
reality of the times.
From this point of view, this study first examines the characteristic of the
political history found throughout the descriptions of Shen Yue ｍ the Ｓｏｎｓｓｋｗ.
And given the point of view critical of the emperor's exercise of arbitrary author-
ity, makes clear that ｍ the　Ｓｏｎｓｓｈｕthere was ａ tendency to over-emphasis the
power of the emperor and the favored hanren. Moreover, it addresses the main
studies concerned with Liu-Song political history, and points out the problem that
the description corresponds perfectly to that of Shen Yue, particularly as regards
the description following emperor Xiao Wu 孝武(r. 453-464). Furthermore, in
seeking to discover ａ clue to the solution of this problem, it considers the political
history of the period of Qianfei-di 前慶帝(464-65). That which caused the political
instability in the period of the Qianfei-di was the unstable authority of the emperor
and the tendency for ceaseless repetition of factional infighting among government
bureaucrats. The Ｓｏｎｇｓh.Ｍ explained the cause of this political instability by chart-
ing a vision of the emperor and the favored hanren versus the aristocracy, howev-
er it would be difficultto claim that such ａ vision objectively depicted the real cir-
cumstances. The authority of the emperor and the bureaucratic class (including
aristocrats, hanmen, and those originally of hanren status) were instead broadly
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